











flected to a ratherconsiderable degreein hiscreative activities
and was the object ofseriousintereston hispart．In numerous
novels written by Nabokov r for example，in such works as
“蔚軸，eUee〃，差別Ve”，“meG的”，て毎月知日頻れオ灘血血m
KIlight”，“Lolita”and“Pnin”，Charactersthatmakereferences
to chess are depictedin a highlyimpressionistic mallner・In




the many other novels concernlngChcss that existin European
literaturein that this work was the firstin which chess wasin－
fusedasathemethroughoutanentirenovel，
Having been exiled to Berlinafter the Russian Revolution．
NabokoY released many works，prlmarily poems and short st0－
ries，underthepennameV・Sirin・Yet，“Three ChessSonneLy”
and“Chess Knなht”，tWO pOemS that he wrote whose themes
Weredirectlytiedtochess，WereprOducedinthe1920S．Aspart
Ofthis paper，Illndertook a detailed aIlalysIS Ofthe formerin














thathebelieved thatit shouldbe athlng Ofbeauty・Althollgh




WOrks erltitled’’Poems and ProbkTnS”，Which brought together
fifty－three representative poems wrltten by himin the pedod
between1917　and1967　and eighteen chess problems that
Nabokovhimselfcomposed，Whilethefirstproblempresentedin
thiscompilationaskshowWhitecancheckmateBlack，SKingin
two moves，lhave polnted outin thispaper that thereinfact
existsanalternativesolution．However，thealternativesolutionl
dlSCOVered would produce a matein three moves，and as the
number of moves specifiedin chess problemsis an absolute
COndition，my SOlution does not diminish the value of this
problemintheleast・Inaddition．theeighteenthproblem，Which
hasWhitetakingbackitslastmoveandattemptlngtOCheckmate
Black’s Kingin aslngle move，belongsto the gerlreknown as
retrogradeanalysis．ThearrangementofthepleCeSSuggeStSthe
mimlCry Of butterflies and the twin passions of chess　and
butterniesthat are beloved byNabokovare beautifully merged
together and expressed on the chessboard・In　のThe Luzhin
Dqfense”，this retrograde analysisiS utilized as a type of
uterary techniquc・l analyzed a specific example thereof and
includeditinthlSpaper．
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AJOKC8I只p HBaEO劃円J毎腋は．MoXHO cltaBaTb，1で0　3でOT POMan
nOJIEOcTbm nOCBn叫eH EaXMaTIIO血　TeMaT奴Ke．07凧eJIhE0歳　KEHPO血
q3a叫HTaJIyxma”：BrIepBZJe ZMiIuJlaJ16epJIEZlcKOM K37IaTeJIhCTBe





くくMy story was difEcult to compose，butI greatly enJOyed
taking advantage ofthis orthatimage and scene tointroduce
a fatalpatterninto Luzhin’slife and to endowthe descnptlOn
Ofa garden，aJOurney，a SequenCe Ofhumdrum events，With
the semblance ofa game ofskill，and，eSPeCiallyin the final





60JIbⅢOe yAOB°瓜hCTB∬eIIO皿b80BaThCE TeME mH Apy川MK
O6pa3aM班　Mこ　こⅡ0瓜0月KeHmM恥　Aa6hI BecTⅥ　PO黙OBOe　Ⅱpe卵aqep－













EO8JKe．CeAtzac Tl XOtZy O6paTETもI BHHMaHHe Ea erO　ⅢaXMaTHtJe
cT∬ⅩOTBOpemは20－ⅩrOJ10B．
II
Ha60KO】】cOtmK月J【こEe TOJlhKOIEaXMaTIIHe pOMaE叫　HO MこIT8JUかe
cでKXOTBOpeIIKg　Ⅲ0　HaXM8TIIuM MOTⅡB私M，I相関＋“TpM：maXMaTHuX
COIIeTa，，（1924）刀：“ⅢaxMaTEu血ROHb”（1927）．
KcTaで恥．月【BlⅡpOⅢ瓜OM rOAy　Ⅱ8ⅡEca皿　OTaThm Ea aII川旦丘cK°M
EaHRe，KOTOPaE Ha3uBaeTOg“Vladimir Nabokov’s Early Works and
Chess勘・B∈TO丑。TaThe耳aEa刀H3HpO〕8瓜pa3Mep－l PHTM“ⅢaヱMaT－4〉
HOPO KOH兄”，a↑eIIeph ME paOcMOTPEMくくTpK HaXMaTKKⅩ00ⅡeT8，，．























Ae式86p月1924　po脚・3AeOb H860H。B yⅡOMm巧Ⅶ　0　軌値鞘OPe E
AE）OePe．tIで0　3TO　8a　ⅡePCOIIa謂Ⅱ？¢palIOya AzI瓜pe qh叫卿P
（1726－1795）だBE舶Tcg O只ⅡⅡM Ha cOBAaTeJ【e点　心Pa叫y3cKO丑
ROMHqecICO最　0ⅡePhl，0AEOBpeMeIIH0　°K皿bEe最ⅢⅢM　ⅡlaXMaTⅢOでOM
BTOpO丘Ⅲ0ぷOBHEE18－PO Ben乱：KpoMeでOPO，OH刀瑚OpcOBpeMeIIHEM




可で06もI pO806paTbcE B　ⅢaXMaTHO政　TeXⅡⅡKe OK刀叫10pa，HaJ10












co】3peMeIIEO丘　ⅢpaKTHRe】）cTp的ae′rcn　°qeEh peARO，TaK KaK Hhト























TpyAHOIl0H環Th cMhIc刀　ⅩOAa h4．H3－38　〇TOrO XOAalepKEe
Ⅱ07ep朋H　叩eKMylqeOTBO．H瑚0　6hI血O c只eJIaTh XOA Ke8，1T06hI
3a叫HTⅡThⅡylIKTC7．
36．調C7＋Kpg6　37．ghKh5　38．月d7K：紺7







a b c d e f g h
47日．．f3！Be∬Ⅱec朋瓜Hcb．
noc刀e XO鳳alePIHuⅩf3y6eJIhlX y瓜eIlHKaRHXlHaEcOBEeT．qTO6H
E86epEyTb MaTa，6eEH血KOpOJIh只0刀㌍eE y6eKaTb Ha H°瓜e gl，でO
ecTh　48．Rpgl．Ho Aa皿b皿e c調印IyeT：48…．毘＋　49．Kpg2JId1
50．Kp持fl→0＋．Hppa．npaKT的ecItH3aROfIleEa．
roBOPET，qTO OⅡ皿叫Op　6り刀　EacTO皿bKO cH瓜hEee c80HX





















HeT cOMHeEH兄，可で0瑚eOb peqh KAeT OIEaXMaTEO丘ROMuO3HqHm























Ⅱ瑚aeで　Ea BTOpO滋　cJIOP，KO tITO6H cOXpaHIITh EM6，TyTIIyKH0
∬00TaBKThy只apellHeI王aでpeTH血c∬Or．
A qTOICaCaeで0月　p痺MⅡ，MO黒KO cICa38Tb，qTO B　°6ⅡleM　∈けO
cTHXOTBOpeIlHe XOpOIHO p叫MOBaHO．nocMOTpKM cl一痕cTPORHⅢ0
8一敗P叫My10Tc兄CJ“｝BO岬pMaでuX，，Bl一飯cTpORQllIl岬Op6aTHⅩ，，こ8
5－血・06a HMeK汀HeでOJIbKO拭eHcKyK〉P叫My，EO H06叫脚e c刀OPH
ペtaTUX♪・EHlep叫MymcEOJIO郎‥前ocM°TpK，，BO2－廠C℡POKe，くくTpH，，
B　3－軋・用∬柑pE，，B　6－鉦H　くqapか　B　7一嵐　Bce　的Ⅶこ　CⅦ°BalIMeのT
MyKOKyIO p叫叫y H061m摘（湖OP W一匹町丑前oEHTHO，170只a謂e卯a
nOc皿eAHKXcJIOPaOAMHaKOBu【802－最∬3－丘CでpORaX（－OTpⅡ），Ⅵ36一義
































lでO Ea A°c王（e cOcでaBK皿鬼cOtleTか．
IV




mlPOI叫Ⅱ01で且KaK MaTeMaTllRⅡ，KcO∬eAyぬTJIytm用瀬ⅩOA B cJIO力KFO血




PpOccMe如TepK・B paaIIHX HpOⅢ8B瑚eHE月ⅩMK qaOTO BcでpetIaeM




















r只e aaFHcaIIK er－O paEHⅡe c一川Ⅹ吼　ⅢPEMePIIO K OJIHOMy
cで抜ⅩOTBOpl∋ⅡⅡ沿　Hp漑ヱ0撼eII O刀．KH pIIcyIIOK c cOq∬HeHEO痕　KM
HaXMaTEO由38Aaqe丘・B（BOKⅩMehtyaPaⅩ卑紺た，〟と椚0けOII几aXe
KaeTc兄nePe只MEOPOqKcJIel引引ⅢM朋こⅡ0深皿OIIHERaMk OBOePOJIKTepaでyp－
ⅡOI’OJlapOBaEH月：】トでOM，qTO cJIHⅢKOM MIIOPO TBOptlecRkⅩ1acOIl







BOOXmHTeJIhHOe H HIIKqeMIIOeⅡclくyCCTBO cで0KT OcO6立見KOM：0
06ⅡREO3eII旦0最HrPO最，060ph60丘Ra只OcKe，OIIOc8月8aIIO′rOJlhKO
B T°M cMucJIe，KaK，cItaXeM，°几EEaROBM潮間【C月0如TBaM【lⅡaPa
E0皿も3yeTくさだH XOHr皿ep，1TO6K BUpa60TaTh B BO瑚yXe OBO血
ⅩPynKⅢ汲ⅩyAOKecでBeHmUl ROcMOc・ⅡTeHHⅢ0ⅡOで，可で06E RaK




Ⅱpe刀80Th XHTp。最aa只的叫cOBepⅡleEEO Re c皿0006Hu8a几aqy
cOliHHHでh．くHJ










TⅢⅡⅡqEa兄pacOTaEOBRa如pyp几ヱI ROMⅢ03Ⅲ叩Ⅱ，TO e°Tb EeB03・
MOXEa兄paCcTatIOBKaBⅡPaKT的ecRO鎮KPpe・Ec∬HTaKa月こcHでya叩間コ
ⅡPaRTⅡKe，TOqePHKeEeMe那eEEOc脚皿Oh6E・Hoec皿Kn00MOでpeTb
aTy AKarpaMMy KaE ROMⅡ03叫K沿，KaE MhI6y几eM OlleHHBaTh ee？
BeJlⅡe几OJHKEUE nOcでaBKThMaT】】ABaXO脚・
no oTBeTy ne匹前日Ⅷ椚田0最Ⅹ0月6e刀ⅨⅩ一〇TO Cc2・HaⅡ功OaEO，
4∂
KDFCkIE MAllyMOTO




B aTO血aaA的eIleT OⅢK6KK，HO Mu MO晋eM OでMeで班でh cy叫ec汀・
BOBaEHe只PyrOPO Bapl援aHTa OTBeTa．HanpKMep，ⅡP叩EKHeM BⅡePeA
6即yO m川my Ha b8ⅡⅡpeBpamM B KOIl兄．CaM Ha60ICOBⅡEueT，qTO
E8L　33TOT XOA6eJIⅢⅩ　ecTb XOPOⅢK最　oTBeT，aTO，HO ePO c鳳OBaM，
くくMaKeIIhRK丘，HEKleM田地。別瑚げ，Bm拭胤田津eJIhIIu最　Ⅹ0A E　只PyPOM
ほI
MeCTe　几OcM抄．：ho xoA　ⅡeERO蕗　02．Ha60KOB OtHTaeT lで0
6JIarO只ap兄aTOMyllmOMy XO只ylepIIHe MOI、yT EB6e拭a↑b MaTa．H0
3TOIIeIIpa瑚a！Ha60KOB EaBepmmal叩OIIycTm cJIq萬yK叫H痕　xo只
6e刀HX－007！3aMelaTeJIhEK蕗ⅢaX．qePIIu8只OJrだU江hlこnpOJIBHEy・rb
打enIRy Ha d6・只pyroro BhIXOAa rleで．TerTeph　6eJIhIe MOryT
n00TaBKThMaTTOJIIIKOqTOⅡpe8pamB山川博爪リIKOKeM－Kbc6！
0只HaXO ce的aoIIaAO Bcl10MHKTh，qTO aTO aa只aqa，r只e Ey葦HO
nocでaBKTbMaTB月paXOJl乱ATO刀hROqTOyRa3aHmⅡ痕B私ⅢeBapHaHT
OTBeTa－MaT・コ・TpM X°只a．Ho∈汀OMyIly拭HOIl叫qePItⅡyTb，qTOIleIIa















uJIeIl兄瓜H B　3a只aqaX MⅦpaXⅢ　K O6MaEK，AOBe只eEHue　几0











TpyAEO cqKでaTh，1TO B皿a脚MHp Ha60KOB6u皿0－IeEb OnOcO6eEこK
OO3AaⅡⅡの　ⅡIaⅩMaTXKX KOhm江03∬qH恥　TaIC KaK B OO7EHeEKuX KM
3a抑椚皿XI柑l馴町岬0　00060PO　6decm∴軋　KPOMe　でOPO，nO MReRK抑
coBpeMeI王EHX　ⅡpO6皿eMMOTOB　60刀もⅢⅢEcTBOIIa60ROBcK奴Ⅹ　3叫単相





W06e3EePO eMy He yAa瓜00h6Ⅲ003几aTh y甘“は皿聞m痛（㍑OeO6pa・
3RH丘Ⅱ860KOBOKK癖cTKJh．Ep°0Ⅱ∬camE　ⅢaKMaT H瓜打ⅢaXMaTKO血
KOMH0∈m叩用0－IeIlhBⅡetは別間Ⅷ皿叩e，BOJIHyK叫∬eH∬e386KBaeMue．
TeIleph MⅢ　nOcMOTp抜M e叩　0只HH　叩奴Mep Ila60ROちcKO蔽
maXMaTH。五日瑚amm ME MO葦eM yBKAeTb aTy3aJlaly B ePO y8朋ははト
JIhHOMIlpOKaBeAeEIKH・＜rlo8MhI K TlpO6JIeMZil，，（Poems and Problems，
16〉
1970）．3TO38月aqa調．18．




HOOT83ETh MaTlepIIO叫y KOpOJIIO30瓜田王Ⅹ0几・aTa Ba只alallpEE叫－
deXⅡで】K）KaKpyくくpeTP°Pp瑚HOr－OaIIa皿E88♪，0Ⅹ07OpOMIIa60KOByI10－
M虹EaeT B Hpe刀ⅥcJOmK K aEP刀0月3ul欄OMy　且aPllamy“38叫HでⅡ
刀y謂KEa”，TOecTh刀相か西独敗
くくBeoh nOC刀eJ10BaTeJIhHK血　p瑚l XOJ10B B　9THK TpeX qeHT・
pa皿h且ⅡⅩma8aX．HaⅡOMH汀aeで一mⅡ只OJI冗eH6hIIlaHOMMKaTb－
H3BecTIIE最TKⅡⅢaXMaでⅡ0最3軋叩四m－PAe只eJIO離日叩OCTO Bで0叫
1TO6hIIIaかH Ma′PもO cTOJIhKO－T°ⅩOAOB，a B TaIt Ea8hIBaeMOM
51
”pe′PpOI’PaAROM aIIaJIⅡ3e，B R0TOpOM OT pema沿叫ePO BaA81y
Tpe6yeTc丹几OKaaaTh一皿yTeht O6p叫eEROrO BOII只Th H8yleEK兄





OTBeT O刀e几y加叩緬・nOc皿e邦Ⅲ最Ⅹ0月6e∬KX一〇でO BB兄でⅡe ROm c8
nOⅢKO血d7H EeHRa upe8paTⅡ皿aOb B瓜aAb凱　EcぷK BepKyでも8TOT
XOAH838只，で0ⅢOJIytIHM c皿eAy沿叫yKI只HaPPaMMy・
a b c d e　†　g h
AHarpaMMa－B







a b c d e f g h
AEaPpaMM8－C




月　He几OcTaTOtIHO EOEOIIOMIIm HOBmlH船，1↑06別【・ⅡpmecTll ee
瑚ecb，HO，BO3MO刀は°，ぷ↑0－m6yJIh K3JIの6KTeJIe血”cRa38qKuK






Te鳳bII°Ⅱ00MOTPHM只HaPpaMMy－A．KTO He MOXeT OOmacHTbcg c
TeM．t汀O paccTaⅡ0RKa　小皿FyP TlOXOXa Ea　6860qKy，KOTOPa∬
pacKpEHlaeTcBOH呵叩∬摘？
aTO OTZtPhITⅡe IIPO車eccopa I〈HOTcXOrO Ilocy只aPcTBeHHOr、O
ym柑epcHTe′Pa，POcII°只ⅢEaTa只80KB乱用旧Ⅲ“LnpO車eccopBaKaOKMa
He TOJIhKO cllellHa瓜甘Oで　ⅡO aMepHKaHCItOiI　間でePaType，ROTOpⅢ亜
53
uepeBO几HJ Ha　兄ⅡOIIc間藤　朋皿【撒e　仇画睨，HO H Ta∬aKで∬KBu痕
ⅢaXMaでB山上叩06刀eMⅡCT，ROTOpu汲汀MeeでaRaHHe MeK員yII8PO只KOrO
MacTOpa皿O peⅡleIImMⅡIaXMaTKⅡⅩa叫的．HoICa王l月bomm】叩OMe





ⅡMeeT・HHKaK且X OT王王0HeEⅡ義K peⅢeEⅡ則－8サ0鐘8a卿1m To ecTb ecJIⅢ






lepmは　こ相即姻l娼　－　3　6eJIOI、O ROll乱　ノ和服ellEeTa HOMeH間∬cb B
ⅡpeBpaHleHK臥3TOI王aⅡOMmaeTMⅡMllKPⅡ沿6860qeIC．KoHeYE0，瑚ech
Ee cで0mⅡOBTOPKTh，qTO y H860I【0】）a RpOMeImXMaT6U皿a eⅡle
叫Ⅱ80・PpaOTb－6a601Kn
Be3yc皿0】】Ⅱ0，8で83叫的aXOPOE0ⅡpO只yMaHa，H O王IaIIacy甘m鋸はeT
HeO6m1EOOTh臥　BeJIue刀p朋KEE BB兄でb HaaaA OAKⅡ　XO爪．0TBeT　－
33gで避eItOII兄08ⅡeⅢⅢ°疲d7．HpoeTO r・efIEa皿bHO日払Ⅱ°∬e C8AOJI刀KeE
cで0mhl】猷MemO KOIIh，EEKaK°最　几pyP°最　如py匹L nO－王eMy Ee刀h3兄
3AeOh c－POgTh CJIO叩『皿＝匝pB氾？HoTOMy－lTO6eJIanⅡeⅢKa d7王王e
MO拭eT ABEPaThc腋，KOr－Aa Ae最cTByeT c】1耶3賞乱　BeJlb6e∬u痕KOpOJI王，
cTOKTIIa f5！AⅡOqeMy EeJIh3兄皿aAhe？noでOMylTO RaK TOヱhKO
60月8冗HeⅡllCaⅡOcJIe BBgでⅢ角皿叫もⅡHpeBPaTHT°K B KOH兄，1epHaだ
∬a只Mc8cpa3yIIOKyIEae・P9TOT、OKOIⅢ．
VI





MO刀KeM yBHAeTI，コB　ニqeⅡTpa皿bEuX，TO ecTb B qeでBepで0五　一　ⅢecTO薗
r皿aBaⅩ・068でOMCaMH860KOBⅡHueでBIpeAHc瓜OBmⅧ7振1吋玩凪
“TaR，R ROEqy qeTEepTO飯川aBu，兄属e皿aO EeⅡpe几B叫eKEu最
Ⅹ0A B ymyAOcICK，Ba O那E a63aq HpOXO脚でmeOTIIaAqaTh刀eT，
Ⅱ叫闇Ⅲ，BApyrt cTaBuⅡ最3peJIKMこH’只OBOJIblIO H°TpeIIaH別間
rooIIOJlⅡHOM，ⅡePeEeceI王田川目し駅間飢膵離日wpopで，只B朋eで0月HaM









R Kyppay3y B P血Be KecTO最　E　3acTaeM　調yKKEaIlce eIqe
KrPaめ叫HM只aMOKO丘cyMOqRO軋06pa叫a只cb BceICで0政】釈ecBOe最
只封Mqaで0政006ece脚叫e，KOTOp8月Tyで罰Ke BKXO只HでⅡ3月HMK叫




EⅡ0几06珊HaⅩMaT．Eo刀KⅡepeqKTaTh3TOT pOMaH c TaKOil TOt王KK
apeII即，TO MO刀KHO CIKa38でも，勺でO ellOIIep別血護XOJIHeO6uqHu掘EヨこHe－
0拭叫aEHu丘．PoMaEl腋的HⅡaeTC兄・TaK：－








qKTaでeJ川cpa8y MOPyT y3RaTb，qTO eaMH皿H只maBHOPO・r－epO兄－
∂でOJIy力KuR．HoBOTuほい打はeOでApyrⅡXM110rOlⅡcJIeKHuXpOMaⅢOB，eIlO
ⅢM兄　H OTqecTBO Bhl兄OE且T°”ト一TOJIhKO B KOI叫e pOMaEa．PohlaE
K°且7aeTO只でaX：－・・・・
くくTaM H皿O IはROe－TO TOpOⅡ皿ⅡBOe IIOJlr・°TO耶eEHeこ
CO611pa皿ⅡcI，，BⅢPa引用BaJIHcb OTpa月KeIlm Ol（OH，80月　6eB瓜Ha
pacl】aÅa瓜achH86JIeAEⅡen・TeMHHel柑aApaTK，nこB・TOTMKr，qTO
皿y拭ⅡE paa力Kad pyI叫　B TOT MKP，1TO X刀uEyJ B POT
CTPl∋MⅢ、eJIMm儀J相即用0最　8°3几yX，OtI yBE几eJI，K8K8月：】腋MeI王HO



























只a，ecTh MeCTO，rAe aBTOp HaMeKaeT Ea cMepTh PepO乱3TO B
KOII坤e TpmaAqaで0最r∬aBn BAeOも調yR皿H OTapaeTO兄cIlpmaTh OT
）KeHIH KapMaⅡHue uエaXMaThL
dB∈TOでこBelep OEこT胤日比：EecHpma皿°叫もEEOBO丘RHHKeqKE，
a8aTeM pe皿H皿ee Ee。pgTaTh BOBOe，aIIpOCT°OT只eJIaTh0月OT
Xee，ヱ08TO TOXe OKaBa皿OchlIeEeIll（0；T唱uく：旺OcTaJIaCh OIはy
EerO　3aIIO只KJIa只RO軋，比　でOJIhItO qepea EecIくOJIbKO MeCgqeIl，
KOrJ岬日和∬別はOHacHOCTh只aBE0，月aBHO M朋FOBa刀8，TOJIhKO TOP几a





EO3Ⅲ叩Ofはu【Ⅹ0只．3TO OIIⅡcaH胚eJIK．60HhPnEO∈叫e c ApyPO点で0－1m








































19）Me恥HHROB，n r・くくH860KOB O tla60ROBe K nPOleMこImepBbカ，
peIlel18m，Dcceカ．cc．515－516．
20）H860KOB，B・B・くくPyccK戚＝呵匹0属．Co6paEHe cOIKKeK血盈B5TOMaXか．
T．2．C．309．
21）TaMXO，C，465．
22）TaM撫O，G．377．
23）TaMKe，C．44乱
5β
